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Anotacija 
Pristatomo tyrimo tikslas – įvertinti, kaip motyvacijos ir nuostatų dėl eismo saugumo veiksniai susiję su 
jaunų vairuotojų tiek subjektyviai, tiek objektyviai vertinamu rizikingu vairavimu. Rizikingas vairavimas 
vertintas trimis būdais: savižina, vairavimu simuliacinėje aplinkoje ir prisimenamais kelių eismo taisyklių 
pažeidimais bei sukeltomis avarijomis. 226 18–29 metų amžiaus tiriamieji atsakė į savižinos klausimyno 
klausimus, 40 iš jų dalyvavo eksperimente vairuodami simuliacinėje aplinkoje. Kaip motyvacijos ir nuo-
statų dėl eismo saugumo veiksniai analizuotos tiriamųjų nuostatos dėl rizikingo vairavimo, išoriniai ir 
vidiniai rizikingo vairavimo motyvai. Nustatyta, kad jauni vairuotojai vyrai vairuoja rizikingiau nei mote-
rys. Teigiama nuostata dėl pavojingo vairavimo susijusi su rizikingesniu subjektyviai vertinamu jaunų 
vairuotojų vairavimu. Labiausiai su rizikingu jaunų vairuotojų vyrų ir moterų vairavimu (vertinamu tiek 
subjektyviai, tiek objektyviai) susiję vidiniai motyvai vairuoti rizikingai. 




The aim of this study was to evaluate how motivational and attitudinal factors are related to subjectively 
and objectively evaluated risky driving of young drivers. Risky driving was measured using three me-
thods: subjective evaluation, driving in simulator and recalled number of induced car accidents and com-
mitted violations of traffic rules. 226 18–29 years old subjects filled-in questionnaire, 40 of them partici-
pated in the experiment using driving simulator. Attitude towards risky driving and motives of risky dri-
ving were used as motivational and attitudinal factors of risky driving. The results show that young male 
drivers drive more risky than female; more positive attitude towards risky driving is related to subjective 
risky driving behavior of young drivers; and intrinsic motives for risky driving are most important factors 
related to risky driving of young drivers evaluated both subjectively and objectively.  
KEY WORDS: young drivers, risky driving, attitude to road safety, motives for risky driving.  
Įvadas  
Lietuvos kelių policijos tarnyba (2011) nurodo, kad per pastaruosius penkerius me-
tus 59,1 proc. Lietuvos keliuose žuvusių vyrų ir 29,9 proc. žuvusių moterų (atitinka-
mai 53 proc. sužeistų vyrų ir 25 proc. moterų) buvo jauni – 18–29 m. amžiaus – vai-
ruotojai. Užsienio autoriai taip pat tvirtina, kad jauni vairuotojai sudaro 50,8 proc. 
eismo įvykiuose žuvusių ir 44,4 proc. sužeistų žmonių skaičiaus (Young Drivers: The 
Road to Safety, 2006). Taip pat nustatyta, kad jauni vairuotojai padaro daugiausiai 
avarijų (Alam, Spainhour, 2009; Engström ir kt. 2003; Staysafe Committee Report on 
Young Driver Safety and education programs, 2008; Understanding Youthful Risk 
Taking and Driving, 1995; Young Drivers: The Road to Safety, 2006). Taigi remiantis 
statistika galima teigti, kad jauni vairuotojai (ypač vyrai) yra problemiškiausia vairuo-
tojų grupė, o jų padaromų avarijų padariniai dažnai gana skaudūs.  
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Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad psichologinės eismo dalyvio charakteristikos, 
priimami sprendimai ar elgesys gali paaiškinti iki 90 proc. visų keliuose įvykstančių 
eismo nelaimių (Alam, Spainhour, 2009; Eby, 2004; Gužys, 2004). Tokią žmogiškojo 
veiksnio svarbą vertinant jaunų vairuotojų avaringumą patvirtina ir daugelis autorių, 
kurie teigia, kad jauni vairuotojai dažnai patenka į avarijas ne tik dėl nepakankamų 
vairavimo įgūdžių, vairavimo patirties stokos ar nepakankamos brandos, bet ir dėl 
jiems būdingo rizikingo vairavimo stiliaus: rizikingas vairavimas, įspūdžių siekis, ke-
lių eismo taisyklių nepaisymas, leistino saugaus greičio viršijimas, vairavimas apsvai-
gus nuo alkoholio, vengimas segėti saugos diržus, nutrūktgalviškas vairavimas ar 
lenktyniavimas, pavojingas manevravimas kelyje (Bogg, Roberts, 2004; Engström ir 
kt. 2003; Iversen, Rundmo, 2004; Staysafe Committee Report on Young Driver Safety 
and education programs, 2008; Understanding Youthful Risk Taking and Driving, 
1995; Young Drivers: The Road to Safety, 2006). Tiek užsienio, tiek Lietuvos tyrėjų 
atlikti tyrimai patvirtina įvairių psichologinių jaunų vairuotojų charakteristikų (pvz., 
asmenybės bruožų, požiūrio į eismo saugumą) ir jaunų vairuotojų rizikingo vairavimo 
ryšį (Iversen, Rundmo, 2004; Sumer ir kt., 2005; Šeibokaitė, Endriulaitienė, 2012). 
Vis dėlto tenka pripažinti, kad tyrinėjant psichologinius rizikingo vairavimo veiksnius 
daugiausiai dėmesio skiriama vairuotojo sociodemografinių charakteristikų, asmeny-
bės savybių ar emocijų įtakai, tuo tarpu nuostatų ir motyvacijos vairuoti rizikingai ty-
rinėjimas yra gana fragmentiškas, nors šių veiksnių įtaka jaunų vairuotojų elgesiui ke-
lyje yra didelė. 
I. Ajzen ir M. Fishbein (2004) nuostatą dėl tam tikro elgesio (pvz., saugaus ar rizi-
kingo vairavimo) apibrėžia kaip teigiamą arba neigiamą tokio elgesio vertinimą. Ty-
rimai atskleidžia, kad teigiamos nuostatos dėl rizikingo vairavimo (ypač dėl taisyklių 
pažeidimų ar greičio viršijimo) lemia dažnesnį rizikingą vairuotojo elgesį kelyje (Iver-
sen, Rundmo, 2004; Ho, Gee, 2008; Ulleberg, Rundmo, 2002) ir didina tikimybę pa-
kliūti į avariją (Ivers ir kt., 2009). H. Iversen ir T. Rundmo (2004) nustatė, kad nei-
giamas požiūris į eismo saugumą paaiškina iki 21 proc. eismo įvykių, nutikusių dėl 
žmogaus kaltės. A. Constant ir kt. (2009) teigia, kad neigiamas asmeninis vairuotojų 
požiūris į eismo kontrolės draudimus didina rizikingo vairavimo tikimybę net ir esant 
griežtai eismo kontrolės politikai. Taip pat nustatyta, kad jauni vairuotojai, ypač vyrai, 
neigiamai vertina eismo saugumą (Ho, Gee, 2008; Iversen, Rundmo, 2004), todėl jau-
nų vairuotojų nuostatų dėl eismo saugumo tyrimai ypač reikšmingi. 
Tyrimai rodo, kad žmonės taip dažnai linkę rizikuoti, nes subjektyviai suvokiama tokio 
elgesio (pvz., rizikingo vairavimo) nauda yra didesnė nei suvokiama rizika (Eby, 2004; 
Teese, Bradley, 2008), o galimos žalingos tokio elgesio pasekmės yra mažai tikėtinos arba 
labai tolimos (McKenna, Horswill, 2006). Vairuotojai, kurie vairuodami siekia atsikratyti 
frustracijos ar patirti nuotykių, vairuoja agresyviau, greičiau ir nesaugiai, jie dažniau pa-
tenka į eismo įvykius. Naujų pojūčių siekis yra vienas daugiausiai tyrinėtų motyvų, kurie 
susiję su dažnesniu rizikingu vairavimu ar patekimu į eismo įvykius, šias sąsajas patvirtina 
daugelis autorių (Eby, 2004; Engström ir kt, 2003; Ho, Gee, 2008; McKenna, Horswill, 
2006; Oltedal, Rundmo, 2006; Prato ir kt., 2010; Understanding Youthful risk taking and 
driving, 1995). Be aštrių pojūčių siekio, kai kurie autoriai skiria ir kitus rizikingo vairavi-
mo motyvus. Pavyzdžiui, R. Ho ir R. Y. Gee (2008) kaip pagrindinius išskiria greito vai-
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ravimo ir rizikavimo, pasitikėjimo savo vairavimo įgūdžiais bei nepagarbos kelių eismo 
taisyklėms (KET) motyvus. Tuo tarpu F. P. McKenna ir M. S. Horswill (2006) analizuoja 
net septynias rizikingo vairavimo motyvų grupes: teisinius apribojimus ir jų nesilaikymą, 
nuotaikos motyvą, keleivių įtaką, jaudulio siekį, kelionės laiko svarbą, ekonominius vaira-
vimo veiksnius ir susirūpinimą dėl avarijos. Šie autoriai nustatė, kad nerimavimo dėl ava-
rijos motyvas tepaaiškina vos 2 proc. padaromų tyčinių KET pažeidimų ir yra mažiausiai 
svarbus (nors ir reikšmingas) rizikingo jaunų vairuotojų elgesio kelyje veiksnys (McKen-
na, Horswill, 2006). 
Svarbu paminėti, kad aptartas nuostatų ir motyvų bei vairuotojų savižina vertinamo 
rizikingo vairavimo sąsajas patvirtina daugelis tyrėjų, tačiau išlieka neaišku, ar tokios 
pačios sąsajos būtų patvirtintos rizikingą jaunų vairuotojų vairavimą vertinant remian-
tis objektyviais elgesio kelyje rodikliais. Nors skirtingų pavojingo vairavimo vertini-
mo metodų taikymo moksliniuose tyrimuose svarbą pabrėžia daugelis tyrėjų (de 
Winter, Dodou, 2010; Iversen, Rundmo, 2004; Laapotti ir kt., 2001), tokių rizikingo 
elgesio kelyje tyrimų (ypač Lietuvoje) vis dar trūksta. Todėl šio tyrimo t ikslas – 
įvertinti, kaip motyvacijos ir nuostatų dėl pavojingo vairavimo veiksniai susiję su jau-
nų vairuotojų subjektyviu ir objektyviu rizikingo vairavimo vertinimu.  
Remiantis J. T. Reason ir bendraautorių (1990) pateiktu apibrėžimu, rizikingu vai-
ravimu vadinamas toks vairavimo būdas, kai didėja tikimybė patekti į avariją ir / arba 
būti sužeistam ar sužeisti kitą autoįvykyje. Subjektyviai vertinant rizikingą vairavimą 
dažniausiai remiamasi paties tiriamojo nurodomu įvairių savo elgesio kelyje aspektų 
dažnumu, o apdorojant duomenis skiriami du skirtingą psichologinį pagrindą turintys 
tokio elgesio aspektai: tyčiniai kelių eismo taisyklių pažeidimai, atskleižiantys sąmo-
ningo žmogaus rizikavimo vairuojant laipsnį, bei vairavimo klaidos, susijusios su 
kognityvinių procesų funkcionavimo trūkumais bei vairavimo įgūdžių stoka (Allam, 
Spainhour, 2009; McKenna ir kt., 2006; Reason ir kt., 1990). Tuo tarpu objektyviai 
vertinamas rizikingas vairavimas matuojamas stebint ir fiksuojant realų vairuotojo 
elgesį lauko sąlygomis (Kidd, Horrey, 2010; Renge ir kt., 2005) arba taikomi eksperi-
mentiniai tyrimo metodai ir vairuotojo elgesys vertinamas naudojant vairavimo simu-
liatoriumi modeliuojamas situacijas (Conner ir kt., 2007; Stephens, Groeger, 2009; 
Werth, Forster, 2007) ar kompiuterinius vairavimo žaidimus (Steinberg ir kt., 2008). 
Kaip objektyvūs rizikingo vairavimo rodikliai moksliniuose tyrimuose analizuojami ir 
tokio pavojingo vairavimo padariniai: patirtos įvairaus lygio avarijos, gautos baudos 
už kelių eismo taisyklių pažeidimus (Allam, Spainhour, 2009; Bogg, Roberts, 2004; 
Sadauskas, 2006) arba prisimenamų avarijų, eismo taisyklių pažeidimų ar vairavimo 
klaidų skaičius (Bogg, Roberts, 2004). Remiantis aptarta subjektyviai ir objektyviai 
vertinamo rizikingo vairavimo samprata, keliama prielaida, kad jaunų vairuotojų nuo-
stata dėl pavojingo vairavimo ir labiau išreikšti rizikingą vairavimą palaikantys moty-
vai (tokie kaip pomėgis greitai vairuoti, aštrių pojūčių ir jaudulio siekis, pasitikėjimas 
savo vairavimo gebėjimais, nuotaika, galimybė sutrumpinti kelionės laiką ir pan.) su-
siję su rizikingesniu (tiek subjektyviai, tiek objektyviai vertinamu) vairavimu.  
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1. Metodologija 
Tyrimo instrumentai.  Siekiant subjektyviai įvertinti rizikingą vairavimą taikyta 
Vairuotojų elgesio klausimyno (Lawton ir kt., 1997) lietuviškoji versija, parengta 
VDU Bendrosios ir Teorinės psichologijos katedrose. Klausimyną sudaro 24 teiginiai, 
kuriuos reikia įvertinti pagal 5 rangų Likerto skalę nuo „visiškai nesutinku“ iki „visiš-
kai sutinku“. Metodikos autoriai (Lawton ir kt., 1997) siūlo skirti tris šiuo klausimynu 
matuojamus rizikingo vairavimo aspektus (tyčinius pažeidimus, vairavimo klaidas ir 
apsirikimus), tačiau naujausi tyrimai (Allam, Spainhour, 2009; McKenna ir kt., 2006) 
rodo, kad realiai metodika vertinami du skirtingą psichologinį pagrindą turintys rizi-
kingo vairavimo aspektai: sąmoningai daromi tyčiniai pažeidimai ir vairavimo klaidos, 
padaromos nesistengiant sąmoningai nusižengti kelių eismo taisyklėms. Atlikus fakto-
rinę šio tyrimo duomenų analizę (KMO = 0,856; Bartleto sferiškumo kriteri-
jus = 1502,978, p < 0,0001, paaiškinami 37,01 proc. duomenų sklaidos) išskirti du 
veiksniai: vairavimo klaidų subskalė (16 teiginių, Cronbach alpha – 0,84) ir tyčinių 
kelių eismo taisyklių pažeidimų (KET) subskalė (8 teiginiai, Cronbach alpha – 0,80).  
Siekiant objektyviai įvertinti rizikingą vairavimą šiame tyrime taikyti realaus tiriamųjų 
vairavimo simuliacinėje aplinkoje rodikliai. Vairavimo simuliatorius – tai kompiuteris, 
kuriame įdiegta specialiai šiam tyrimui sukurta simuliacinė programa (15 minučių vairuo-
jama eksperimento sąlygomis: pradžioje ir pabaigoje po 5 min. tiriamieji važiuoja ramiai 
užmiesčio keliu nesutikdami jokių kliūčių, o programos viduryje 5 min. turi vairuoti vadi-
namosiomis „streso“ sąlygomis, kai manevruodami turi išvengti įvairių kliūčių), vairas – 
G27 Racing Weal, greičio ir stabdymo pedalai. Kiekvieno tiriamojo vairavimas simuliaci-
nėje aplinkoje (manevravimas, važiavimo greitis, stabdymas) buvo įrašomas kompiutery-
je, vėliau ekspertas šiuos vaizdo įrašus peržiūrėjo ir transkribavo reikiamus rodiklius: susi-
dūrimus su kliūtimis, transporto priemonėmis ar kitais eismo dalyviais, kitų eismo dalyvių 
lenkimus, išvažiavimus iš savo eismo juostos ne lenkimo metu ir vidutinį važiavimo greitį 
(skaičiuotas iš važiavimo greičio rodiklių, simuliacinėje programoje fiksuotų po 5–6 kar-
tus per sekundę). Pastebėjus, kad dalis tiriamųjų vairuodami simuliacinėje aplinkoje ma-
nevravo labai nedaug, skaičiuotas išvestinis bendras rizikingo vairavimo simuliacinėje 
aplinkoje rodiklis (skaičiuotas kiekvienam tiriamajam sudedant jo atliktų susidūrimų su 
įvairiomis kliūtimis, lenkimų ir išvažiavimų iš savo eismo juostos ne lenkimo metu skai-
čius). Rezultatų analizė atskleidė, kad šios skalės vidurkis yra 5,08, o skalės reikšmės pasi-
skirstę nuo 2 iki 10. 
Kaip objektyvūs rizikingo vairavimo rodikliai analizuoti ir tiriamųjų savižina pa-
grįsti prisimenami KET pažeidimai bei sukeltos avarijos. 
Tiriamųjų nuostatoms dėl pavojingo vairavimo įvertinti į tyrimo metodiką įtraukti 
5 teiginiai iš Požiūrio į eismo saugumą metodikos (Iversen, Rundmo, 2004). Visi tei-
giniai vertinami pagal 5 balų Likerto skalę, atsižvelgiant į tai, kiek tiriamasis šiems 
teiginiams pritaria. Skalės patikimumo koeficientas Cronbach alpha lygus 0,59. 
Siekiant įvertinti jaunų vairuotojų rizikingo vairavimo motyvus naudoti du klausi-
mynai: 28 teiginių Motyvų rizikingai vairuoti skalė (Ho, Gee, 2008) ir 18 teiginių Po-
tencialios įtakos vairuotojo rizikingam elgesiui klausimynas (McKenna, Horswill, 
2006). Visus teiginius tiriamieji turėjo įvertinti pagal 5 balų Likerto skalę apibūdin-
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dami, kiek konkretus teiginys jiems yra svarbus ir tinkamas jų elgesiui apibūdinti. 
Pirmąja skale matuojamos trys motyvų rizikingai vairuoti grupės: greito vairavimo ir 
rizikavimo motyvai (Cronbach alpha – 0,83), pasitikėjimo savo vairavimo įgūdžiais 
motyvai (Cronbach alpha – 0,83) ir nepritarimo KET motyvai (Cronbach alpha – 
0,59). Taikant antrąjį klausimyną išskirtos net 7 socialinės įtakos veiksnių vairuotojo 
elgesiui grupės: teisinių apribojimų (Cronbach alpha – 0,70), nuotaikos (Cronbach 
alpha – 0,74), keleivių įtakos (Cronbach alpha – 0,65), kelionės laiko svarbos (Cron-
bach alpha – 0,71), ekonomikos veiksnių (Cronbach alpha – 0,79), jaudulio (Cron-
bach alpha – 0,72), nerimavimo dėl avarijos (Cronbach alpha – 0,89). Siekiant api-
bendrinti visų matuotų potencialių rizikingą vairavimą skatinančių motyvų reikšmę 
elgesiui kelyje ir remiantis teorine elgesį lemiančių motyvų samprata, šių dviejų tyri-
mo metodikų rezultatai apibendrinti išskiriant dvi motyvų grupes: vidinius rizikingo 
vairavimo motyvus, kuriems priskirti greito vairavimo ir rizikavimo, pasitikėjimo savo 
vairavimo įgūdžiais, nepritarimo KET, nuotaikos, jaudulio ir nerimavimo dėl avarijos 
motyvai (36 teiginiai, skalės Cronbach alpha – 0,88), bei išorinius rizikingo vairavimo 
motyvus, kuriems priskirti teisiniai, ekonominiai, kelionės laiko ir keleivių daromos 
įtakos motyvai (10 teiginių, skalės Cronbach alpha – 0,63). 
Visos tyrime taikytos skalės sudarytos taip, kad aukštesnis skalės įvertis rodytų di-
desnį tiriamojo polinkį rizikingai vairuoti, teigiamą nuostatą dėl rizikingo vairavimo ar 
didesnę svarbą, teikiamą vertinamiems rizikingo vairavimo motyvams. 
Tyrimo eiga.  Jaunų vairuotojų rizikingo vairavimo veiksnių tyrimo imčiai suda-
ryti pasirinkta patogioji atranka, todėl tyrime dalyvauti buvo kviečiami 18–29 metų 
asmenys, turintys vairuotojo pažymėjimą, jiems trumpai pristatytas tyrimas ir jo tiks-
las bei galimybė dalyvauti eksperimente, kurio metu tiriamieji automobilį vairuotų 
simuliacinėje situacijoje. Nesusidomėję galimybe dalyvauti eksperimente asmenys 
buvo kviečiami atsakyti į parengto klausimyno klausimus, tuo tarpu susidomėjusieji 
pakviesti atvykti jiems patogiu metu dalyvauti vairavimo simuliacinėje aplinkoje ty-
rime ir atsakyti į klausimyno klausimus. Eksperimentinis rizikingo vairavimo vairuo-
jant virtualioje aplinkoje tyrimas atliktas VDU Psichologijos klinikos laboratorijoje. 
Atvykę į laboratoriją tiriamieji būdavo supažindinami su tyrimo aplinka ir sąlygomis, 
su kiekvienu iš jų buvo pasirašomas informuotas sutikimas dalyvauti tyrime.  
Tiriamieji . Rizikingo vairavimo stiliaus veiksnių tyrime dalyvavo 226 Lietuvos 
vairuotojai (18–29 metų amžiaus), turintys vairuotojo pažymėjimą. 93 proc. nurodė, kad 
yra įgiję B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, likusieji 7 proc. nurodė, kad be B katego-
rijos turi dar ir A, C ar D kategorijų arba kelių kategorijų vairuotojo pažymėjimus. 
56,2 proc. (127) tyrimo dalyvių – vyrai, 43,8 proc. (99) – moterys. Vidutinis tiria-
mųjų amžius – 22,39 metų, vidutinis tyrime dalyvavusių vyrų ir moterų amžius statis-
tiškai reikšmingai nesiskiria (Mann-Whitney U = 5835,50, p = 0,400). Vidutinė tiria-
mųjų vairavimo patirtis (vairavimo stažas) – 3,9 metų, vyrų ir moterų vairavimo patir-
tis statistiškai reikšmingai nesiskiria (Mann-Whitney U = 5802,50, p = 0,476).  
Iš 226 tiriamųjų rizikingo vairavimo simuliacinėje aplinkoje tyrime dalyvavo 40: 
57,5 proc. (23) – vyrai, 42,5 proc. (17) – moterys. Vidutinis šių tiriamųjų amžius – 
21,7 metų, vidutinė jų vairavimo patirtis – 3,5 metų. Nustatyta, kad vyrų ir moterų 
amžius (Mann-Whitney U = 167,00, p = 0,448) bei vairavimo patirtis (Mann-Whitney 
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U = 173,50, p = 0,885) nesiskiria. Taip pat nustatyta, kad vairavimo simuliacinėje ap-
linkoje tyrime dalyvavę vyrai bei moterys pagal amžiaus, vairavimo stažo, dažnumo ir 
subjektyviai vertinamo rizikavimo vairuojant rodiklius nuo likusios tiriamųjų imties 
nesiskiria. 
Statist iniai  duomenų  apdorojimo metodai.  Statistinė duomenų analizė atlik-
ta naudojant programinį statistikos paketą socialiniams mokslams (SPSS for Windows 
13.0). Analizuojant duomenis taikyta aprašomoji statistika. Skirtumams tarp dviejų nepri-
klausomų imčių nustatyti taikytas neparametrinis Mann-Whitney U testas, sąsajoms tarp 
kintamųjų nustatyti taikytas netiesinės koreliacijos (Spearman) koeficientas. 
2. Tyrimo rezultatai 
Pristatant tyrimo rezultatus pirmiausia bus aptariami vyrų ir moterų subjektyviai 
bei objektyviai vertinamo rizikingo vairavimo skirtumai, taip pat išorinių ir vidinių 
rizikingo vairavimo motyvų bei nuostatų dėl eismo saugumo sąsajos su rizikingo vai-
ravimo rodikliais.  
Vyrų  i r  moterų  subjektyviai  bei  objektyviai  vertinamo rizikingo 
vairavimo palyginimas.  Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad rizikingą vaira-
vimą vertinant pasitelkus subjektyvius rodiklius, vyrai yra labiau linkę rizikingai vai-
ruoti nei moterys, nes jie dažniau nei moterys daro tyčinius vairavimo pažeidimus, tuo 
tarpu vyrų ir moterų nurodomų vairavimo klaidų dažnis statistiškai reikšmingai nesi-
skiria (žr. 1 lentelę). 
1 lentelė/ Table 1 
Vyrų ir moterų subjektyviais ir objektyviais rodikliais vertinamo  
rizikingo vairavimo palyginimas / 
Comparison of males’ and females’ risky driving measured both subjectively and objectively 
Rizikingo vairavimo rodiklis Vyrai Moterys Mann-Whitney U kriterijus p 
Subjektyviai vertinamas rizikingas vairavimas 
Vairavimo klaidos 110,00 112,31 5874,5 0,79 
Tyčiniai pažeidimai 135,74 84,96 3461,5 0,001 
Rizikingas vairavimas simuliacinėje aplinkoje 
Rizikingas vairavimas simuliatoriumi 19,39 22,00 170,0 0,50 
Bendras vidutinis greitis 23,15 16,91 134,5 0,09 
Susidūrimai 18,43 23,29 148,0 0,20 
Lenkimai 21,09 19,71 182,0 0,73 
Vidurio linijos ar kelkraščio kirtimai  18,57 23,12 151,0 0,23 
Objektyviais rodikliais vertinamas rizikingas vairavimas 
Sukeltų avarijų skaičius 119,35 103,85 5331,00 0,03 
Užfiksuotų policijoje eismo taisyklių 
pažeidimų skaičius 
130,95 91,12 4070,50 0,001 
 
Palyginus vyrų ir moterų vairavimo rizikingumą pasitelkus objektyvius rodiklius 
(vairavimo simuliacinėje aplinkoje, KET pažeidimų ir sukeltų avarijų prisiminimo), 
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nustatyta, kad vertinant vairavimą simuliacinėje aplinkoje jauni vairuotojai vyrai ne-
linkę rizikingiau vairuoti, lyginant su jaunomis vairuotojomis; nustatyta tik statistinė 
tendencija, kad vyrų vidutinis vairavimo greitis simuliacinėje vairavimo situacijoje 
buvo statistiškai reikšmingai didesnis nei moterų (1 lentelė). Vyrų ir moterų rizikingo 
vairavimo, vertinamo pasitelkus objektyvius rodiklius, skirtumų analizė (1 lentelė) 
parodė, kad vyrai teigia sukėlę daugiau avarijų ir dažniau nusižengę kelių eismo tai-
syklėms nei moterys. Nors apskritai nustatyta, kad tyrime dalyvavę jauni vairuotojai 
nėra labai linkę pavojingai vairuoti: tiriamieji nurodė sukėlę vidutiniškai 0,40 avarijos 
(SD  0,71; nuo 0 iki 5 avarijų), policijos dėl KET pažeidimų buvo sustabdyti viduti-
niškai 2,04 karto (SD  1,01; nuo 1 iki 4 kartų). 
Rizikingo vairavimo rodiklių  sąsajos su motyvaciniais  ir  nuostatų  
veiksniais.  Kadangi nustatyti vyrų ir moterų vairavimo skirtumai, motyvacinių ir 
nuostatų veiksnių bei rizikingo vairavimo rodiklių sąsajos vertintos atskirai vyrų ir 
moterų grupėse. Išanalizavus, kaip subjektyviai vertinamas jaunų vairuotojų (vyrų ir 
moterų) rizikingas vairavimas, susijęs su jų nuostata dėl pavojingo vairavimo bei vidi-
niais ir išoriniais rizikingo vairavimo motyvais, nustatyta, kad bendra teigiama vyrų 
nuostata dėl pavojingo vairavimo susijusi su dažnesniais tyčiniais KET pažeidimais, o 
moterų grupėje – ir su dažnesnėmis vairavimo klaidomis, ir su tyčiniais pažeidimais 
(2 lentelė). 
Analizuojant tiriamųjų rizikingo vairavimo motyvus paaiškėjo, kad daugiau tyčinių 
KET pažeidimų daro tie jauni vairuotojai, kuriems svarbūs tiek vidiniai, tiek išoriniai 
rizikingo vairavimo motyvai, nepaisant jų lyties, tačiau bendros vidinių ir išorinių mo-
tyvų skalės su vairavimo klaidomis nesusijusios nei vyrų, nei moterų grupėse (2 lente-
lė). Atskirų vidinių rizikingo vairavimo motyvų analizė parodė, kad didesnis jaunų 
vairuotojų vyrų ir moterų pomėgis greitai vairuoti susijęs su dažniau daromomis vai-
ravimo klaidomis bei tyčiniais pažeidimais. Su dažnesniais tyčiniais pažeidimais susi-
jęs didesnis vyrų ir moterų nepritarimas KET ir didesnė svarba, teikiama nuotaikai. 
Taip pat nustatyta, kad dažniau tyčinius pažeidimus daro vyrai, kurie vairuodami pati-
ria stipresnį jaudulį, ir mažiau dėl avarijos nerimaujančios moterys. Tyrimo rezultatai 
atskleidė, kad dažniau vairavimo klaidų daro tie vairuotojai vyrai, kuriems būdingas 
didesnis nepritarimas KET ir kuriems vairuojant svarbi nuotaika, bei moterys, kurioms 
svarbus jaudulys ir kurios mažiau nerimauja dėl avarijos. Pasitikėjimo savimi motyvas 
buvo skirtingai susijęs su vairavimo klaidomis ir tyčiniais pažeidimais: labiau savimi 
pasitikintys jauni vairuotojai – vyrai ir moterys – daro mažiau vairavimo klaidų ir dau-
giau tyčinių KET pažeidimų (2 lentelė). Atlikus atskirų išorinių rizikingo vairavimo 
motyvų ir subjektyviai vertinamo rizikingo vairavimo sąsajų analizę nustatyta, kad 
daromų vairavimo klaidų skaičius nesusijęs su išoriniais pavojingo vairavimo moty-
vais. Tyrimo rezultatai taip pat atskleidė, kad daugiau tyčinių pažeidimų nurodo da-
rantys tie jauni vairuotojai (tiek vyrai, tiek moterys), kuriems svarbesni teisiniai vaira-
vimo apribojimai, siekis sutrumpinti kelionės laiką ir ekonominis skubėjimo naudin-
gumas (2 lentelė). 
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2 lentelė / Table 2  
Motyvacinių ir nuostatų veiksnių, vairavimo klaidų  
bei tyčinių pažeidimų sąsajos vyrų ir moterų grupėse / 
Correlation between motivational or attitudinal factors and driving errors  
or driving violations in males’ and females’ groups 
Veiksnys Vairavimo klaidos Tyčiniai pažeidimai 
Vyrai 
Bendra nuostata dėl pavojingo  
vairavimo 
0,11 0,17? 
Vidiniai rizikingo vairavimo motyvai  0,14 0,66** 
Pomėgis greitai vairuoti 0,34** 0,69** 
Pasitikėjimas savimi -0,24** 0,23** 
Nepritarimas KET 0,23** 0,40** 
Nuotaika  0,23* 0,30** 
Jaudulys -0,05 0,28** 
Nerimas dėl avarijos -0,02 -0,01 
Išoriniai rizikingo vairavimo motyvai  0,03 0,41** 
Teisiniai ribojimai 0,04 0,34** 
Keleivių įtaka  -0,18 -0,07 
Kelionės laikas 0,11 0,41** 
Ekonominis naudingumas 0,04 0,15? 
Moterys 
Bendra nuostata dėl pavojingo vairavimo 0,25* 0,32** 
Vidiniai rizikingo vairavimo motyvai  0,05 0,56** 
Pomėgis greitai vairuoti 0,18? 0,62** 
Pasitikėjimas savimi -0,18? 0,22* 
Nepritarimas KET 0,12 0,46** 
Nuotaika  0,14 0,30** 
Jaudulys 0,21* 0,06 
Nerimas dėl avarijos -0,20* 0,25* 
Išoriniai rizikingo vairavimo motyvai  0,16 0,41** 
Teisiniai ribojimai 0,14 0,28** 
Keleivių įtaka 0,10 0,10 
Kelionės laikas 0,16 0,33** 
Ekonominis naudingumas -0,07 0,25* 
? Statistinė ryšio tendencija (p  0,10) 
*p < 0,05 
**p < 0,01 
 
Vertinant jaunų vairuotojų rizikingą vairavimą pasitelkus objektyvius rodiklius 
(vairavimo simuliacinėje aplinkoje), analizuotos rizikingo vairavimo rodiklių ir jau 
minėtų išorinių bei vidinių rizikingo vairavimo motyvų, nuostatos dėl pavojingo vai-
ravimo sąsajos (3 lentelė). Tyrimo rezultatai parodė, kad bendra teigiama nuostata dėl 
pavojingo vairavimo susijusi tik su jaunų vairuotojų moterų važiavimu didesniu grei-
čiu simuliacinėje situacijoje (3 lentelė). 
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3 lentelė / Table 3  
Motyvacinių ir nuostatų veiksnių bei rizikingo simuliatoriaus vairavimo 
sąsajos vyrų ir moterų grupėse / 
Correlation between motivational or attitudinal factors and risky driving measures  



















Bendra nuostata dėl pavojingo 
vairavimo 
0,17 -0,17 0,18 0,07 -0,02 
Vidiniai rizikingo vairavimo  
motyvai 
0,29 0,23 -0,13 0,45* 0,11 
Pomėgis greitai vairuoti 0,34? 0,11 -0,06 0,48* 0,20 
Pasitikėjimas savimi -0,03 0,08 -0,17 0,14 -0,05 
Nepritarimas KET 0,10 0,31 -0,26 0,16 0,04 
Nuotaika  0,25 -0,02 0,09 0,24 0,13 
Jaudulys -0,20 0,05 -0,30 0,19 -0,19 
Nerimas dėl avarijos -0,30 -0,18 0,03 -0,12 -0,12 
Išoriniai rizikingo vairavimo 
motyvai 
0,22 0,19 -0,59** 0,72** 0,09 
Teisiniai ribojimai 0,29 0,18 -0,39? 0,61** 0,19 
Keleivių įtaka -0,45* -0,65** -0,15 -0,05 -0,41? 
Kelionės laikas 0,30 0,28 -0,21 0,34 0,22 
Ekonominis naudingumas 0,25 0,28 -0,28 0,47* 0,21 
Moterys  
Bendra nuostata dėl pavojingo 
vairavimo 
0,26 0,74** 0,14 0,13 -0,05 
Vidiniai rizikingo vairavimo  
motyvai 
0,20 0,34 0,45? -0,06 0,42? 
Pomėgis greitai vairuoti 0,23 0,31 0,41? -0,08 0,58* 
Pasitikėjimas savimi 0,17 0,11 0,36 0,02 0,26 
Nepritarimas KET -0,13 0,35 0,10 -0,13 0,38 
Nuotaika  0,17 0,06 0,23 0,22 0,09 
Jaudulys -0,44? -0,25 0,13 -0,29 -0,25 
Nerimas dėl avarijos 0,25 0,48* 0,07 0,25 -0,07 
Išoriniai rizikingo vairavimo 
motyvai  
0,43? 0,17 0,13 0,18 0,37 
Teisiniai ribojimai 0,40 0,01 0,55* 0,09 0,25 
Keleivių įtaka -0,10 -0,53* -0,28 0,06 -0,06 
Kelionės laikas 0,23 0,31 -0,01 0,26 0,37 
Ekonominis naudingumas 0,09 0,27 0,05 -0,24 0,08 
? Statistinė ryšio tendencija (p  0,10) 
*p < 0,05 
**p < 0,01 
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Analizuojant vidinių motyvų rizikingai vairuoti ir rizikingo vairavimo simuliacinė-
je aplinkoje sąsajas nustatyta: kuo svarbesni vidiniai motyvai, tuo dažniau jauni vai-
ruotojai vyrai vairuodami simuliatorių lenkė įvairias kliūtis, o jaunos vairuotojos mo-
terys dažniau susidūrė su kliūtimis ir dažniau išvažiuodavo iš savo eismo juostos ne 
lenkimo metu (3 lentelė). Pavienių vidinių rizikingo vairavimo motyvų analizė parodė, 
kad labiau motyvuoti greitai vairuoti vyrai simuliacinėje aplinkoje dažniau lenkia ir 
rizikingiau vairuoja (3 lentelė). Moterų grupėje atskirų vidinių rizikingo vairavimo 
motyvų ir rizikingo vairavimo simuliacinėje aplinkoje rodiklių sąsajų nustatyta dau-
giau. Paaiškėjo, kad mėgstančios greitai vairuoti moterys vairuodamos dažniau išva-
žiuoja iš savo eismo juostos ir dažniau susiduria su kliūtimis, tos, kurios kaip mažiau 
svarbų motyvą įvardijo jaudulį, važiuoja rizikingiau, o didesnis nerimas dėl avarijos 
kartais susijęs su didesniu važiavimo greičiu (3 lentelė). 
Analizuojant išorinių motyvų rizikingai vairuoti rodiklius nustatyta, kad kaip svar-
bius šiuos motyvus įvardiję vyrai vairuodami simuliacinėje aplinkoje dažniau lenkė, 
bet mažiau kartų susidūrė su kliūtimis, o moterys vairavo rizikingiau (3 lentelė). Atli-
kus pavienių išorinių rizikingo vairavimo motyvų analizę nustatyta, kad vyrų grupėje 
mažiau svarbus keleivių motyvas susijęs su didesniu rizikavimu vairuojant automobilį 
simuliacinėje aplinkoje, važiavimu didesniu greičiu ir dažnesniu eismo juostų kaitalio-
jimu. Mažiau dėmesio į teisinius vairavimo apribojimus kreipiantys vyrai simuliacinė-
je aplinkoje dažniau susidūrė su kliūtimis ir rečiau jas lenkė. Ekonominę rizikingo vai-
ravimo naudą pabrėžiantys vyrai atliko daugiau lenkimų (3 lentelė). Moterų grupėje 
nustatyta, kad stipresnis keleivių įtakos motyvas susijęs su mažesniu važiavimo simu-
liacinėje situacijoje greičiu, o didesnis dėmesys teisiniams vairavimo apribojimams 
susijęs su dažnesniais susidūrimais (3 lentelė). 
Išanalizavus objektyviai vertinamo (prisimenamas sukeltų avarijų bei kelių eismo 
taisyklių pažeidimų skaičius) jaunų vairuotojų rizikingo vairavimo ir motyvacinių bei 
nuostatų veiksnių sąsajas, sąsajų tarp jaunų vairuotojų nuostatos dėl pavojingo vaira-
vimo ir sukeltų avarijų bei padarytų eismo taisyklių pažeidimų skaičiaus nenustatyta 
(4 lentelė). 
Išanalizavus vidinių ir išorinių rizikingo vairavimo motyvų bei sukeltų avarijų 
skaičiaus sąsajas, nustatyta, kad jokie išoriniai motyvai reikšmingai nesusiję su sukeltų 
avarijų skaičiumi nei vyrų, nei moterų grupėse, išskyrus vidinį motyvą – pomėgį grei-
tai vairuoti, kuris teigiamai susijęs su sukeltų avarijų skaičiumi moterų grupėje (4 len-
telė). Tačiau vidiniai ir išoriniai motyvai rizikingai vairuoti buvo susiję su kelių eismo 
taisyklių pažeidimais (4 lentelė). Analizuojant išorinių motyvų rizikingai vairuoti ro-
diklius nustatyta, kad vyrai, šiuos motyvus įvardiję kaip svarbesnius, prisiminė padarę 
daugiau kelių eismo taisyklių pažeidimų, nors pavieniai išoriniai motyvai rizikingai 
vairuoti nebuvo reikšmingai susiję su prisimenamu kelių eismo taisyklių pažeidimų 
skaičiumi nei vyrų, nei moterų grupėse (4 lentelė). Iš vidinių motyvų rizikingai vairuo-
ti teigiamai su kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičiumi tiek vyrų, tiek moterų grupė-
se siejosi ir pomėgis greitai vairuoti, didesnis pasitikėjimas savimi, ir didesnis neprita-
rimas kelių eismo taisyklėms, taip pat ir bendra vidinių motyvų skalė (4 lentelė). 
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4 lentelė / Table 4  
Motyvacinių ir nuostatų veiksnių bei objektyvių rizikingo vairavimo  
rodiklių sąsajos vyrų ir moterų grupėse / 
Correlation between motivational or attitudinal factors and objective measures  
of risky driving in males’ and females’ groups 
Veiksnys Sukeltų avarijų 
skaičius 
Užfiksuotų policijoje eismo 
taisyklių pažeidimų skaičius 
Vyrai 
Bendra nuostata dėl pavojingo  
vairavimo 013 0,05 
Vidiniai rizikingo vairavimo motyvai 0,12 0,36** 
Pomėgis greitai vairuoti 0,14 0,41** 
Pasitikėjimas savimi 0,01 0,28** 
Nepritarimas KET 0,04 0,20* 
Nuotaika  0,14 0,03 
Jaudulys -0,03 0,03 
Nerimas dėl avarijos -0,11 -0,08 
Išoriniai rizikingo vairavimo motyvai -0,01 0,23* 
Teisiniai ribojimai -0,04 0,10 
Keleivių įtaka -0,13 0,16? 
Kelionės laikas -0,07 0,12 
Ekonominis naudingumas 0,05 0,04 
Moterys 
Bendra nuostata dėl pavojingo  
vairavimo -0,11 -0,01 
Vidiniai rizikingo vairavimo motyvai 0,10 0,28** 
Pomėgis greitai vairuoti 0,22* 0,23* 
Pasitikėjimas savimi -0,01 0,29** 
Nepritarimas KET 0,05 0,24* 
Nuotaika  0,06 0,08 
Jaudulys 0,04 -0,04 
Nerimas dėl avarijos -0,05 0,05 
Išoriniai rizikingo vairavimo motyvai 0,14 0,13 
Teisiniai ribojimai 0,01 0,09 
Keleivių įtaka 0,18? 0,15 
Kelionės laikas 0,07 0,06 
Ekonominis naudingumas 0,16 0,05 
? Statistinė ryšio tendencija (p  0,10) 
*p < 0,05 
**p < 0,01 
3. Rezultatų aptarimas ir išvados 
Vyrų ir moterų vairavimo skirtumai (vertinami tiek subjektyviais, tiek objektyviais ri-
zikingo vairavimo rodikliais) nustatyti daugelyje šalių (Eby, 2004; Endriulaitienė, Mark-
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šaitytė, 2007; Engström ir kt., 2003; Prato ir kt., 2010; Understanding Youthful risk taking 
and driving, 1995). Šiame tyrime, kaip ir kituose tyrimuose, nustatyta, kad vyrai dažniau 
daro tyčinius vairavimo pažeidimus (Reason ir kt., 1990; Eby, 2004; Ozkan, Lajunen, 
2005) ir dažniau patenka į avarijas nei moterys (Engström ir kt., 2003; Ozkan, Lajunen, 
2005; Staysafe Committee Report on Young Driver Safety and education programs, 
2008). Kita vertus, mūsų tyrime nustatytas vienodas vyrų ir moterų nurodomų vairavimo 
klaidų dažnis prieštarauja kitų autorių gautiems rezultatams, kad moterys daro daugiau 
vairavimo klaidų nei vyrai (Laapotti ir kt., 2001), bet atitinka lietuvių autorių R. Ševelytės 
ir A. Endriulaitienės (2009) atlikto tyrimo išvadas. Taigi galima daryti vienareikšmišką 
išvadą, kad iš tiesų vyrai labiau nei moterys linkę pavojingai vairuoti, atlikti nesaugius 
tyčinius veiksmus. Tai patvirtina nuomonę, kad vyrų ir moterų rizikingo elgesio psicholo-
ginė prigimtis kokybiškai skiriasi. Toks vyrų elgesys gali būti susijęs su konkuravimo mo-
tyvu ir socialinio statuso siekiu (Oltedal, Rundmo, 2004), tuo tarpu moterų – su kultūrinės 
patirties ypatumais ar mažesniu pasitikėjimu savo jėgomis vairuojant (Irwin, Millstein, 
1991). Tačiau vairavimo klaidos turbūt ne visada atskleidžia pavojingo vairavimo reiškinį, 
jas labiau reikėtų skirti prie netyčinės rizikos ar tiesiog kognityvinio funkcionavimo ypa-
tumų, kurie lyties aspektu nesiskiria. Nors tikėtasi, kad anksčiau aptarti lyčių rizikingo 
vairavimo skirtumai bus nustatyti ir vertinant vairavimą simuliacinėje aplinkoje, vis dėlto 
lytis vertinant eksperimentinį rizikingą vairavimą nebuvo reikšmingas veiksnys. Labiau-
siai tikėtina, kad šiuos rezultatus nulėmė tiriamųjų imties mažumas ar simuliatoriaus speci-
fika, kur vairavimo situacija galbūt nesukėlė realių elgesio reakcijų. 
Tyrime nenustatyta aiškių nuostatų dėl pavojingo vairavimo ir rizikingo vairavimo 
sąsajų. Ryšys tarp minėtų reiškinių nustatytas tik moterų grupėje ir tik vertinant rizi-
kingą vairavimą subjektyviais rodikliais (ryšio tarp nuostatos ir vieno rizikingo vaira-
vimo rodiklio vairuojant simuliacinėje aplinkoje nepakanka, kad būtų galima daryti 
išvadą apie tokių sąsajų buvimą). Galima daryti prielaidą, kad kiti psichologiniai 
veiksniai (pvz., nepažeidžiamumo iliuzija ar polinkis rizikuoti) yra labiau susiję su 
jaunų vyrų subjektyviai vertinamu rizikingu vairavimu nei jų nuostata dėl pavojingo 
vairavimo. Objektyviais rodikliais (prisimenamas sukeltų avarijų ir padarytų KET pa-
žeidimų skaičius) vertinamas rizikingas vairavimas šio tyrimo imtyje nebuvo labai 
išreikštas, nes dauguma tyrime dalyvavusių jaunų vairuotojų nebuvo linkę sukelti ava-
rijų ar pažeisti KET. Todėl natūralu, kad ryšio tarp santykinai reto elgesio ir nuostatų 
taip pat nenustatyta. Kiti mokslininkai taip pat pripažįsta, kad realūs (objektyviai ver-
tinami) jaunų vairuotojų patekimo į avarijas faktai nėra tokie dažni, kad leistų tokį el-
gesį vienareikšmiškai prognozuoti socialiniais ar individualiais veiksniais (Engström ir 
kt., 2003). Kita vertus, rizikingo vairavimo simuliacinėje aplinkoje ir nuostatų dėl pa-
vojingo vairavimo ryšio nebuvimą galėjo lemti tai, kad simuliacinė aplinka pernelyg 
skiriasi nuo realaus vairavimo aplinkos, todėl sudėtinga nustatyti vairavimo eksperi-
mentinėmis sąlygomis sąsajas su psichologiniais tiriamųjų ypatumais.  
Užsienio mokslininkai (Engström ir kt., 2003; Harre ir kt., 2005; Wills ir kt., 2006) ir 
šio tyrimo autoriai nustatė, kad rizikingo vairavimo motyvai ir subjektyviai bei objektyviai 
vertinamas jaunų vairuotojų rizikingas vairavimas (abiejų lyčių) yra susiję. Palyginus išo-
rinių ir vidinių motyvų rizikingai vairuoti svarbą, tenka pastebėti, kad vidiniai motyvai 
rizikingai vairuoti yra reikšmingesni nei išoriniai (didesnis vidinių motyvų skaičius buvo 
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susijęs su rizikingo vairavimo rodikliais, jų ir rizikingo vairavimo sąsajos nustatytos tiek 
vyrų, tiek moterų grupėse). I. Engström ir kt. (2003) taip pat nustatė, kad vairuotojai, ku-
riems vairavimas teikia malonumą, vairuoja rizikingiau, jų patekimo į autoavarijas tikimy-
bė yra didesnė. Geriau suvokti įvairių vairavimo motyvų sąveikas ir jų reikšmę vairuotojų 
elgesiui gali padėti „nulinės rizikos“ motyvacijos teorija (Naatanes ir Summala, 1976; 
Summala, 1988, cit. pgl. Engström ir kt., 2003). Remiantis šia teorija, pagrindinis vairavi-
mo motyvas yra mobilumas. Tačiau galimybė sėkmingai pasinaudoti transporto priemonės 
suteikiamais patogumais taip pat susijusi su tam tikra rizika – vairuotojas turi laikytis kelių 
eismo taisyklių, vengti ir pats nesukelti pavojingų situacijų. Su vairavimo saugumu susiję 
motyvai vadinami saugumo motyvais. Tik pradėjęs vairuoti jaunas vairuotojas dažniausiai 
gana gerai jaučia su vairavimu susijusią riziką ir pasižymi stipria saugumo motyvacija, 
kuri kitų motyvų atžvilgiu dominuoja. Tačiau kuo ilgiau vairuotojas vairuoja, kuo daugiau 
įgyja vairavimo patirties ir įgūdžių, tuo labiau prisitaiko prie rizikos ir vairavimo situacijos 
ima atrodyti nebe tokios grėsmingos. Taigi ilgainiui vairuotojai riziką kelyje ima vertinti 
kaip beveik lygią nuliui, o vairavimo elgesį ima veikti kiti motyvai (vadinami ekstra moty-
vais), tokie kaip noras sutaupyti laiko, rungtyniauti ir pan. Kadangi vairuotojas ima nuver-
tinti saugaus vairavimo reikšmę, vairuoti saugiai darosi vis mažiau patrauklu, nes toks vai-
ravimas nesuteikia papildomos vertės, tuo tarpu ekstra motyvų tenkinimas vairuotojui tei-
kia greitą ir apčiuopiamą naudą – padeda sutaupyti laiko, patirti stipresnių pojūčių, įgyti 
socialinį statusą. Mokslininkai pastebi, kad vairuotojo suvokiama avarijos tikimybė yra 
vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių vairuotojo elgesį ir saugumo bei ekstra motyvų 
santykį (Gregersen, 1996, cit. Engström ir kt., 2003; Naatanen, Summala, 1976, cit. 
Engström ir kt., 2003). Gauti rezultatai patvirtina teorines prielaidas apie ekstra motyvų 
svarbą numatant rizikingą vairuotojų elgesį. Ateities tyrimuose prasminga gilintis į skirtin-
gų motyvų konkurenciją konkrečiose vairavimo situacijose, tyrinėti, kaip ir kada įvyksta 
svarbiausiai jaunų vairuotojų saugumo ir ekstra motyvų pusiausvyros pokyčiai. Gilesnis 
rizikingo vairavimo motyvacijos proceso suvokimas yra labai svarbus siekiant kurti ir to-
bulinti poveikio priemones, kurios padeda siekti didesnio saugumo kelyje. 
Išvados 
1. Jauni vairuotojai vyrai vairuoja rizikingiau nei moterys. 
2. Teigiama nuostata dėl pavojingo vairavimo susijusi su rizikingesniu subjekty-
viai vertinamu jaunų vairuotojų vairavimu. 
3. Labiausiai su rizikingu jaunų vairuotojų vyrų ir moterų vairavimu (vertinamu 
tiek subjektyviai, tiek objektyviai) susiję vidiniai rizikingo vairavimo motyvai. 
 
Gauta 2012 05 10 
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THE RELATIONS BETWEEN SUBJECTIVE OR OBJECTIVE RISKY 
DRIVING AND MOTIVES FOR RISKY DRIVING OR ATTITUDES 
TOWARDS ROAD SAFETY 
Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, Rasa Markšaitytė, Auksė Endriulaitienė, 
Laura Šeibokaitė, Aistė Pranckevičienė 
Summary 
Background. Official statistics indicates that 59.1 percent of males and 29.9 pe-
rcent of females killed in traffic accidents were young drivers (aged from 18 till 
29 years) during last five years in Lithuania. Researchers confirm that young drivers 
(especially males) are the most prevalent group of traffic accidents due to their risky 
driving style which is usually described as speeding, impaired driving, sensation see-
king while driving, tailgating or racing, dangerous overtaking or careless lane changes, 
etc. Many psychological variables have been identified as correlates of risky driving, 
still the relations between risky driving and negative attitude towards road safety or 
motives for risky driving are investigated insufficient.  
Young drivers report riskier attitude towards road safety compared to older drivers. 
Some researchers have indicated that negative attitude towards road safety increase risky 
driving behaviors or accident risk and contribute up to 21 percent of all accidents, caused 
by human factors. Also, it is stated that any risky behavior is perceived as more beneficial 
(because these gains usually are immediate) compared to possible loses or risks; and that’s 
why people tend to drive in risky manner. Such motives for risky driving as confidence in 
one’s driving skills, disrespect of traffic rules, accident concern, mood, sensation seeking, 
legal restrains, or economic gain can explain aggressive, risky driving and high crash rates 
among young drivers. Even though these relations between psychological factors and su-
bjectively evaluated risky driving are confirmed by many scholars, but we lack informa-
tion about these relations using objective measures of risky driving. Thus, the aim of this 
study was to evaluate how motivational and attitudinal factors are related to subjective and 
objective risky driving in young drivers.  
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Methods. Subjective risky driving of young drivers was measured with Lithuanian 
version of Driver Behavior Questionary and two separate factors of risky driving – driving 
errors and driving violations – were calculated. Recalled number of induced car accidents 
and committed violations of traffic rules was used as one objective measure of risky dri-
ving. Actual driving in driving simulator was used as second objective measure of risky 
driving. Driving speed and the number of collisions, overtakes and line-crossings were 
considered as indicators of driving in experimental conditions. 5 item attitude towards road 
safety scale and two scales of motives of risky driving (measuring two groups of driving 
motives: intrinsic motives – driving fast/risk taking, confidence in one’s driving skills, 
disrespect of traffic rules, accident concern, mood, and sensation seeking; and extrinsic 
motives – legal restrains, travel time, economic gain, and passengers) were used to measu-
re motivational and attitudinal factors of risky driving. 
Sample.  226 18–29 years old drivers filled-in self-report questionnaire on their dri-
ving, attitudes and motivation and gave information about induced accidents and commit-
ted violations of traffic rules, 40 of them participated in the experiment using driving 
simulator. 56.2 percent of study sample were males and 43.8 percent – females. 
Results.  The study results show that young male drivers drive more risky than 
females measuring risky driving both subjectively and objectively. Young male dri-
vers make more driving violations, report more induced car accidents and committed 
violations of traffic rules than females. Only statistical tendency was found comparing 
male and female risky driving in virtual simulator – male’s driving speed was higher 
on average than female’s driving speed.  
Correlation analysis between positive attitude towards risky driving and subjecti-
ve/objective measures of risky driving showed that more positive attitude towards ris-
ky driving was related only to subjective risky driving behavior of young drivers (for 
both genders). More positive attitude towards risky driving was related to higher nu-
mber of males’ driving violations; and higher number of both driving errors and dri-
ving violations in female’s group.  
Intrinsic motives for risky driving were the most important factors related to risky dri-
ving of young drivers (for both genders) evaluated both subjectively and objectively. 
Stronger motive of driving fast/risk taking was related to higher levels of driving errors 
and driving violations for both genders. Higher level of driving violations was also related 
to stronger motives of disrespect of traffic rules and mood for both genders; and related to 
stronger motive of sensation seeking for males and less expressed motive of accident con-
cern for females. Higher level of driving errors was related to stronger motives of disres-
pect of traffic rules and mood for males and stronger motive of sensation seeking and less 
expressed motive of accident concern for females. Motive of confidence in one’s driving 
skills was found to be differently related to driving errors and driving violations: more 
confident in one’s driving skills young drivers reported less driving errors and more dri-
ving violations. Correlation analysis between intrinsic motives and risky driving in virtual 
simulator showed that stronger motive of driving fast/risk taking was related to higher 
number of overtaking and more risky driving behavior in virtual simulator for males; and 
was related to higher number of line-crossings and higher numbers of coalitions for fema-
les. Less strong sensation seeking motive was related to more risky driving in simulator 
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for females as though as stronger motive of accident concern was related to higher speed 
in simulator for females also. Intrinsic motives were not related to one of objective indica-
tors of risky driving – number of induced accidents – for both genders, but these motives 
were related to number of committed traffic rules violations. Also, higher number of traffic 
rules violations was related to stronger motive of driving fast/risk taking, more confidence 
in one’s driving skills and more disrespect of traffic rules for both genders.  
Correlation analysis between extrinsic motives for risky driving and subjective-
ly/objectively measured risky driving revealed that only some extrinsic motives are related to 
subjectively reported driving violations and some risky driving indicators in virtual simula-
tor. No extrinsic motives were related to the number of reported traffic rules violations. Hig-
her number of driving violations was related to stronger motives of legal restrains, travel 
time and economic gain for both genders. Less strong motive of passengers’ influence was 
related to more risky driving, higher speed and more often line crossings in simulator for 
males. Less strong motive of legal restrains was related to higher number of coalitions and 
less number of overtaking in males group also. But higher number of overtaking in the simu-
lator was related to stronger motive of economic gain for males. Stronger motive of passen-
gers’ influence was related to lower speed in simulator; and stronger motive of legal restrains 
was related to higher number of collisions in simulator in female group.  
Conclusions  
1. Young male drivers drive more risky than females. 
2. More positive attitude towards risky driving is related to subjective risky dri-
ving behavior of young drivers.  
3. Intrinsic motives for risky driving are most important factors related to risky 
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